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Аннотация: Мақолада олий таълим сифати иқтисодий диагностикасини олиб 
боришда тизимли жндашувнинг илмий ацамияти ошиб берилган. Олий таълим 
муассасасининг мониторинг тизими тацлил қилинган. Олий таълим сифатини 
бацолашда диагностик моделлар зарурияти илмий асосланган. 
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Аннотация: В статье объясняется наушная знашимость системного подхода к 
экономишеской диагностике кашества высшего образования. Проанализирована система 
мониторинга высшего ушебного заведения. Наушно обоснована необходимость 
диагностишеских моделей в оченке кашества высшего образования. 
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Олий таълим сифати иқтисодий диагностикасини олиб боришда тизимли 
жндашувга таяниш лозим. Унинг негизида муаммонинг яхлит цолда, тизим 
сифатида фрганиш жтади. Бунда ахтарилажтган ешимларнинг кфп сонли муқобил 
вариантларини эътиборга олиш имконияти таъмин этилади, муаммонинг 
ноаниқлиги юқори даражали шароитда шекловлар ва қабул қилинадиган 
қарорлар оқибатларини тацлил қилиш мумкин бфлади. Албатта, тизим – бу 
ташкил этувши элементларнинг уюшган йиғиндисидир. ОТМни цам тизим 
сифатида кфриб шиқишда элементлар фртасидаги фзаро боғлиқликларни, 
элементларнинг бир-бирига таъсирини, тизимнинг ташқи муцитнинг техникавий, 
иқтисодий, ташкилий, сочиологик, психологик ва бошқа соцалари билан фзаро 
таъсирини фрганиб шиқиш лозим. ОТМнинг алоцида элементини тадқиқ этишда 
цам ОТМга хос яхлитлик назарда тутилади. Шунинг ушун иқтисодий диагностика 
ОТМнинг самарали ишлашида таркибий қисмларни қандай ташкил этиш 
зарурлиги цақидаги саволга жавоб ахтаради. 
Тизимли жндашув мақсадларнинг аниқ-равшан ва цар томонлама 
ойдинлаш-тириб олишни назарда тутади *1+. ОТМ цам тизим сифатида муайян 
мақсадларга эришиш ушун шакллантирилган. ОТМ етарли даражада мураккаб 
тузилган бфлиб, уни фрганишда тегишли усуллар қфлланади.  
Тизимли жндашувда объект ва унинг муаммолари фзаро боғлиқликлар ва 
биргаликдаги царакатларда мантиқий, ташкилий ва математик моделлаштириш-
лардан фойдаланган цолда ошиб берилади. Шунингдек, мақсадларга эришишнинг 
муқобил вариантлари ва цар бир вариантнинг оқибатлари тадқиқ этилади. 
ОТМни фрганиб шиқиш уни элементларга ажратиш билан кифояланмайди, бу 
элементлар-нинг яхлитлик сифатида царакатланиши ва унинг умумий мақсадга 
эришиши ушун қаншалик монандлиги кфрсатиб берилади. 
Маълумки, “талқин” атамаси одатда яхлитликни таркибий қисмларга 
ажратишни, бу қисмларни ва улар фртасидаги муносабатлари фрганишни назарда 
тутади *2+. Тизимли жндашувда ушбу муаммони хал қилиш осонроқ бфлган кишик 
масалаларга ажратишда наможн бфлади. Бироқ, тугал ешимга хусусий 
ешимларнинг фзаро боғлиқлигини эътиборга олган цолда жки синтез орқали 
эришилади. Синтезнинг вазифаси муаммонинг яхлит цолда хал этиш ушун энг 
мақбул ешимни топишдан иборатдир.  
Тизимли жндашув бир вақтининг фзида турли билим соцалари бфйиша 
масалани фрганиш ва ешимларни соцалар нуқтаи назаридан, тажрибасидан келиб 
шиқиб экспертиза қилишни англатади. Шунингдек, тизимли жндашув объект 
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фаолияти турли йфналишларини мувофиқлаштиришга ва бирлаштиришга қара-
тилган бфлиб, бу тадқиқот пайтида цам, натижаларни қфллашда цам амалга 
оширилади. 
Олий таълим сифати иқтисодий диагностикасида тизимли жндашувни 
қфллаш уш жицатдан мақбул цисобланади. Бириншидан, тизимли жндашув 
диагностикадан фойдаланиш заруриятини асослаб беради. Иккиншидан, 
диагности-кани ташкил этиш ва олиб бориш тизимли жндашув ушун асосланган 
хулосалар ишлаб шиқишга кфмаклашади. Ушиншидан, диагностика хулосаларини 
тизимли қфллаш объект фаолиятини такомиллаштиришга хизмат қилади.  
 Диагностикани олиб бориш ушун кфрсаткишларни танлаш ва мониторинг 
тизими билан цам боғлиқ. Мониторингни икки томондан олиб қараш мумкин: 
реал воқеликни тадқиқ этиш усули сифатида ва тадқиқот жаражнини фз вақтида 
сифатли ахборот билан таъминлаб бориш усули сифатида. Диагностикада 
мотниторингнинг фрнини диагностика мақсадларига монанд “кфрсаткишларни 
(индикаторларни) танлаш – кузатиш (мониторинг) – маълумотларни 
тизимлаштириш – қайта ишлаш – тацлил этиш – хулоса” тарзида схематик 
ифодалаш мумкин. 
 Бунда маълумотларнинг цақиқатга яқинлиги, тизимлаштирилганлиги, 
турли мақсадларда фойдаланиш мумкинлиги, маълумотни қфлга киритиш 
қулайлиги ва бошқа жицатлар бфйиша статистик кфрсаткишлар шаклланиши 
мақбул вариантдир. Чунки, статистикадаги кфрсаткиш одатда бирон-бир даражада 
асосланган ва турли мақсадларда қфлланилажтган бфлади.  
 Таъкидлаш лозимки, мониторинг жаражни барша ОТМларда ташкил 
этилган бфлиб, у аввало, муассаса фаолиятини тезкор бошқариш мақсадларига 
бфйсунти-рилган. Айни пайтда, унинг  натижалари ОТМ фаолиятини фрта ва узоқ 
муддатли бошқариш ва режалаштиришда цам қфлланилади. Кфриниб турибдики, 
мониторинг диагностика ушун цам муцим ахборот манбаи бфлиб хизмат қила 
олади. Албатта, мониторинг олиб бориш ушун ресурслар талаб этилади ва 
царажатлар қилинади. Лекин, мониторинг олиб бормасдан бошқарув, тацлил, 
назорат ва режалаштириш-ни оқилона ташкил этиб бфлмайди. 
 Мониторингни самарали олиб бориш ушун маълумотлар йиғиш, қайта 
ишлаш ва тацлил этишнинг барша бфғинларини аниқ ва бир-бирига 
мувофиқлашти-рилган цолда ташкил этиш лозим. ОТМнинг барша таркибий 
бфлимлари монито-рингнинг объекти деб қаралади. Мониторингда махсус 
дастурлар асосида танланма кузатишлар цам олиб борилиши мумкин. 
 Юқоридагиларга боғлиқ цолда ОТМда ташкил этилган мониторинг тизими 
фрганилажтган объектнинг фаолиятини акс эттирувши бошланғиш ахборот-
тацлилий базани шакллантириш имконини беради *3+. Бунда мониторинг ушун 
мақбул ахборотни йиғиш ва тацлил этиш методлари, дастурий таъминот 
танланади ва булар диагностика олиб бориш ушун цам хос. Мониторинг 
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жаражнида амалга оши-риладиган динамик қаторларни аниқлаш, тадқиқ 
этилажтган элементлар ривожла-нишини акс эттирувши формулалар ва 
сченарийлар ишлаб шиқиш, асосий кфрсат-кишларнинг турли муддатлар ушун 
прогнозлар диагностика ушун цам қфлланади. 
 Диагностика ва мониторингнинг монандлиги жки бир-бирини тфлдириб 
туриши мониторингни ташкил этиш тамойилларида яққол ифодаланади. 
Биринши тамойил – кузатилажтган объект билан мониторинг тизими фртасида 
мувофиқлик ва монандлик бфлишидир. Мониторингда кузатилажтган 
кфрсаткишлар ОТМнинг цолатини, ривожланиш қонуниятларини ва 
хусусиятларини акс эттириши лозим. Иккинши тамойил мониторинг орқали 
қамраб олинажтган кфрсаткишлар микро ва макро даражаларда бир хил мазмунга 
эга бфлиши цамда бир хил талқин этиш зарурлигини билдиради. Алоцида 
ОТМдаги кузатиш натижаларини бошқа ОТМлар билан таққослаш имконияти  
бфлиши лозим. Ушинши тамойил эса мониторингнинг мажмуали олиб бориш ва 
тизимли характерга эга бфлиш зарурлигини ифодалайди. 
 Иқтисодий диагностикада хал қилинадиган ташкилий-услубий масалалар 
мураккаблиги билан ажралиб туради. Жумладан, ахборот-тацлилий базани 
шакллантириш, ахборот-маълумот жадваллари макетларини ишлаб шиқиш, 
кфрсаткишларнинг рфйхати, тизим ва статистик изоцларнинг йиғиндисини 
методик таъминлаш, якуний тацлилий жадвал макетларини ишлаб шиқиш, 
дастурий таъминотнинг мақбул вариантини танлаш ва зарур цужжатларни 
тайжрлаш, таклиф этилажтган ташкилий-услубий жндашувни асослаб бериш ва 
бошқалар. 
 Айниқса, иқтисодий диагностикада жаражннинг зарур таркибий 
элементлари сифатида қуйидаги ишлар бажарилади: тацлил этилажтган давр 
ушун бошланғиш маълумотларни йиғиш ва уларнинг цаққонийлигини текшириш; 
миқдор ва сифат кфрсаткишларини цисоблаб шиқиш; якуний тацлилий 
жадвалларни тфлдириш (уларда кфрсаткишларнинг миқдорий ифодалари 
берилади); тацлилий тушунтириш жзувини тайжрлаш (натижаларни тавсифловши 
индикаторлар тизимини шаклланти-риш, натижаларни бажн қилиш, 
хулосаларни ишлаб шиқиш ва асослаш); якуний материалларни манфаатдор 
томонларга ва фойдаланувшиларга етказиш. 
Бунда ахборот-тацлилий базага киритиладиган кфрсаткишларга нисбатан 
олий таълим жаражни хусусиятларига мос равишда қуйидаги талаблар қфйилади: 
 кфрсаткишлар тизими тадқиқот мақсадларига монанд ва ОТМлар 
фаолиятини бацолашда қфлланилажтган схема доирасида бфлиши; 
 тацлил ушун тавсия этилажтган кфрсаткишлар рфйхати биринши навбатда, 
давлат статистикаси ва расман белгиланган бухгалтерия цисоби кфрсаткишлари ва 
маълумотларига таяниши ва шу орқали бир хил талқин этилиши; 
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 кфрсаткишлар тизими бфйиша тацлил натижаларини объектив реалликка 
зид эмаслиги ва бошқа жицатларини текшириш имконияти бфлиши; 
 ахборот-тацлилий базага киритилган кфрсаткишлар вақт бфйиша синхрон 
бфлиши, объектнинг жорий цолати муцим жицатларини изоцлаб бериши зарур. 
ОТМда мониторингнинг ахборот-тацлилий базасига кфпинша қуйидаги 
кфрсаткишлар киритилади: талабалар сони, мутахассисликлар бфйиша талабалар 
сони, ОТМга талабалар қабул қилиниши, мутахассисликлар бфйиша талабалар 
қабул қилиниши, ОТМдан талабаларни тайжрлаб шиқариш, мутахассисликлар 
бфйиша тайжрлаб шиқариш.  
 Иқтисодий диагностикада эса дастурий таъминот фта муцим фрин тутади ва 
қуйидаги талабларда фз ифодасини топади. 
 дастурий таъминотдан компютерда ишлай оладиган цар қандай 
мутахассиснинг фойдаланиш имконияти бфлиши лозим; 
 дастурий таъминотни ва унинг воситаларини қфллай оладиган 
натижалар максимал даражада объектив бфлиши зарур, эксперт бацолаш йфли 
билан киритиладиган флшамлар кам бфлиши жки мутлақо бфлмаслиги лозим.  
 дастурий таъминот фойдаланувшиларга бошқарувнинг турли даражасида 
(иерархиясида) вазиятлар цақида тезкор, яхлит ва кфргазмали тасаввурга эга 
бфлишлари ушун имкон бериши, шунингдек натижаларни турли вақт 
оралиқларида ва иерархия босқишларида вертикал цамда горизонтал таққослама 
тацлилни бажаришга яроқли бфлиши зарур. 
 дастурий таъминот якунлари фтказилган тадқиқот натижаларини яққол 
акс эттириши зарур. Шунга мувофиқ улар тацлилий жзувлар, якуний жадваллар 
ва бошқалар кфринишида тақдим этилиши, бажарилган ишлар цақида цар 
томонлама тасаввур бериши лозим. 
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